







本学図書館でも、18世紀～20世紀の英国下院議会資料(House of Commons Parliamentary Papers)や15世紀
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1 月14、15 日はセンター試験実施のため休館です 
















































(薬学部 薬学科 / 5 年) 
地球経済の新しい教科書  









いました。 (経済学部 / 4 年 ) 
朝採りの思考 







(現代政策学部 / 2 年) 
あなたがいる場所 








(理学部 数学科 / 4 年) 




























































































＜ 貸出し停止期間 ＞■1／21（土）～ 2／10（金） 
 及び  2／17（金）～ 3／5（月） 
 
試験期間近くは利用者の大幅な増加が予想されるた


























■12 月1～１０日 個人向けガイダンスを実施しました。 
■12 月1～１４日 学生選書2011 を行い、16 名の参加がありました。 
■12 月1、2 日 平成２３年度女性情報アーキビスト養成研修（国立女性会館）に出席しました。 
■12 月4 日 ひざ掛け毛布の数を増やしました。 
■12 月8 日 ２０１１年第６回私立大学図書館協会東地区部研修分科会に出席しました。 
■12 月12 日 埼玉県大学・短期大学図書館協議会第２３回研修会に出席しました。 
■12 月12 日 日々輝学園高等学校30 名の見学がありました。 
■12 月13 日 生命科学分野の国内外データベース（約230 件）の検索結果、文献、特許、遺伝子リストを一括表示できる「生命科学DB 横断検索」をデータベース集に追加しました。 
■12 月15 日 多賀高等学校４１名の見学がありました。 
■12 月２１日 坂戸市立図書館協議会に出席しました。 
■12 月２１日 18 世紀 英国議会資料「18c HCPP」をデータベース集に追加しました。 
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 A．12 月 1 日より平日の開館時間を通常の 21
時までに戻しました。  
5 時限以降もゆっくりと利用できます。 
Q．空調をもう少し効かせてほしい。 
A．省エネのため全学で室内設定温度が定めら
れていますので、節電にご協力ください。 
場所の変更や衣服で調節してください。また 1 階
カウンター前ではひざ掛け毛布を貸出しています。 
Q．図書館のコピー機でノートをコピーするのは
なぜ駄目なのでしょう。 
A．図書館のコピー機は著作権法 31 条で決め
られた範囲での運用のみが許されています。 
著作権法第 31 条で図書館のコピー機は調査研究
の用途に限り、図書館等の図書、記録その他の資料
のみを複製できます。 
